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Abstract	(Resumen	de	100-250	palabras)/	Abstract	(Laburpena	100-250	hitzetan)	
The	aim	of	this	report	is	to	estimate	the	value	of	the	unlisted	company	"Fermax	Electronica	SA"	
(CNAE	2630),	by	the	evaluation	method	of	Discounted	Free	Cash	Flows.	To	do	this,	first	of	all,	
an	analysis	of	the	situation	of	the	company	within	 its	 industry	environment	 is	done,	together	
with	an	 internal	analysis	using	 some	economic	and	 financial	 ratios.	After	 that,	 it	proceeds	 to	
the	 application	 of	 the	 chosen	method	 for	 the	 estimation	 of	 valuation,	 for	which	 future	 free	
cash	flows	are	projected	from	past	data,	obtained	from	the	SABI	database	(Analysis	System	of	
the	 Iberian	 Balance).	 Finally	 it	 is	 carried	 out	 a	 sensitivity	 analysis	 to	 see	 if	 the	 value	 of	 the	
company	is	different	 in	response	to	the	application	of	different	hypotheses.	The	results	show	
the	negative	 impact	of	 the	economic	crisis	 in	the	 initial	assessment	of	 the	company	and	how	
this	effect	disappears	when		a	more	appropriate	treatment	of	data	 is	done,	obtaining	a	value	
for	the	company	of	53	million	euros.	
Materias	o	Palabras	Clave	(máximo	5)	/	Gaiak	edo	hitz	gakoak	(gehienez	5)	
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Abstract	(Resumen	de	100-250	palabras)	/	Abstract	(Laburpena	100-250	hitzetan)	
En	el	presente	informe	se	estima	el	valor	de	la	empresa	no	cotizada	“Fermax	Electrónica	S.A.”	
(CNAE	2630),	mediante	el	método	de	Valoración	por	Descuento	de	Flujos	de	Caja	Libres.	Para	
ello,	primeramente,	se	realiza	un	análisis	de	la	situación	de	la	empresa	dentro	de	su	entorno	
sectorial,	 así	 como	 un	 análisis	 interno	 mediante	 ratios	 económico-financieros.	
Posteriormente	 se	 procede	 a	 la	 aplicación	 del	 método	 elegido	 para	 la	 estimación	 de	 la	
valoración,	 para	 lo	 cual	 se	 proyectan	 los	 flujos	 de	 caja	 futuros	 mediante	 datos	 pasados,	
obtenidos	de	la	base	de	datos	SABI	(Sistema	de	Análisis	de	Balances	Ibéricos).	Finalmente	se	
lleva	a	cabo	la	realización	de	un	análisis	de	sensibilidad	para	ver	si	la	valoración	es	diferente	
en	atención	a	la	aplicación	de	otras	hipótesis.	Los	resultados	muestran	el	impacto	negativo	de	
la	crisis	económica	en	la	valoración	inicial	de	la	empresa	y	cómo,	dicho	efecto	desaparece	al	
realizar	un	tratamiento	más	adecuado	de	los	datos,	obteniendo	un	valor	para	la	empresa	de	
alrededor	de	53	millones	de	euros.	
Materias	o	Palabras	Clave	(máximo	5)	/	Gaiak	edo	hitz	gakoak	(gehienez	5)	
Valoración	 de	 empresas;	 Flujos	 de	 caja;	 Tasa	 de	 descuento;	 Valor	 residual;	 Análisis	 de	
sensibilidad	
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